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Editorial
Competitiona皿ｄＣｏ皿aboration
KorokuHAsHIMoTo，Ｍ､Ｄ‘＊
慨溌職
Thepublicationofascientificpaperisoneofthemostpracticalstepsfbr
advancingmedicalscience・Aslongasthepublicationbusinessstaysasa
humantask，itcreatescompetitionandcollaborationamongscientists，either
inagoodsenseorabadsense・Nowadaysthepublicationtakestiｍｅ，at
leaｓｔｓｉｘｍｏｎｔｈｓａｎｄｓｏｍｅｔｉｍｅｓｏｎｅｙｅａｒaccordingtocircumstancesafter
themanuscrlptsweredeliveredtotheedito軍．Ｕptothedateofpublication
thereportersarenotsufficientlyprotectedfromariskoflosingthepriority、
Unfbrtunately,theJapanesesicentistsaretroubledwithaseverelanguage
barrier･Asamatteroffact,ｔｏｗｒｉｔｅｉｎａｆｂｒｅｉｇｎｌａｎｇｕａｇｅｉｓａｎｅxtraburden
fbrthem・WhentheymakeacontributiontoafbreignJournalorJournals
writteninfbreignlanguages,alongerdelayfbrpublicationiscommonbecause
ofnecessaryrevisionofinadequateuseofwordsandstyleofexpression・In
otherwords,theJapanesescientistsmustpasslongerperiodswithoutguar‐
anteeofthepriorityoftheworktha、thosewhoareusedtopreparethe
paperwiththeirownlanguageeveninthemodernageofincreasingpressure
ofcompetition・Ihavehadbothkindsofexperiencesｉｎｔｈｅｐａｓｔ：insome
casesbeingkindlyhelpedinpublishingourworkinEnglishandinothercases
losingourpriorityonaccountofthedelayedpublication・Thiscircum‐
stancemakesdifliculttorealizeinpracticetheoriginalhumanisticideaof
medicalscience．
スライド２９(HashimotoK,Jpn,HeartJ､５:1-2,1964）
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ADextrorotatoryPolysaccharideofVeryHigh
AnticoagulantActivityNewlylsolatedFromthe
Whale'sLungandIntestine
By
KorokuHashimoto*，MasaoMatsuno*，ZensakuYosizawa*＊
andTetsuoShibata**＊
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Ｔα秒o恥ｈｅ７ｙＯｏ岬α叩，ＹｏﾙCs"ﾙα**＊
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ｔｉｏｎｏｆｌｍｇｐｅｒｋｇｏｆｄｒｕｇｇｉｎｄｏｇ８：
ａ)Changesofclottingtimeinpercentofcontrol;ｂ)changesofthelipolyticactivityin
percentofcontrol・EachpointrもpregentsthemeanoflOdeterminations士one8tandard
error・Anticoagulantunitsofbeefhepariｎａｎｄｔｈｉｓ８ｕｂｓｔａｎｃｅａｒｅｌｌ５ａｎｄ２２０１.U､／
ｍ９（Ｂ・P、1958）re8pectively．
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Fig.２．Compari8onofanticoagulantandlipolyticactivitie8afteri.v･administra‐
スライド37(HashimotoK,MatsunoMYosizawaZ,ShibataT,TohokuJ,Exp､Med､８１:93-95,1963）
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Fig.１．Gradeoffibrosis．
Ａ，LeveloftransverseA, sectionofventricles（･－.)；Ｂ,gradellfibrosis；
Ｃ，gradelllfibrosis；Ｄ,gradelVfibrosis．
スライド６９(YoshimuraS,HashimotoK,TohokuJ・ＥｘｐＭｅｄ､155:327-333,1988）
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スライド７４（山田正篤、医学のあゆみ133:937-942,1985）
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inSulin
glucagon
Iblliclestimulalinghormone
growthhormone
somatoｍｃｄｉｎＣｏｒＭＳＡａ〉
cpidermalgrowthIactor
fibroblastgrowthfactor
nervegrowth勉ctor
parathymidhormone
thyrotmpinreleasinghormone
luteinizinghormonereleasing
hormone
prostaglandinF2a
prostaglandinE1
triiodothyronine
hydrocortisone
progeste】none
testosterone
estradiol
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1990年フィリピンにて
1989年川内カンファレンス（徳島）
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1970年薬理図書室にて
年ゴ上京にて (第５回東南アジア･西太平洋薬理学会）
薬理学教室にて
1972年仙台
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